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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ  
 
Компанії все частіше замислюються про якість досвіду, який отримує користувач. Хоча 
раніше рекламодавці і агентства думали в іншому напрямку. У гіршому випадку шукали, де 
купити трафік дешевше, в кращому − дивилися, який з цього трафіку виходить зиск і як його 
оптимізувати. 
         Віце-президент з маркетингу в Adobe Марта ДеБелліс стверджує, що справа не тільки в 
контенті, а й в його подачі. Вона окреслила тренд 2018 року − «ходити в туфлях клієнта». 
          В лексику рекламників входить поняття «маркетинговий брецель» (The pretzel-shaped 
shopping journey). Його протиставляють класичній воронці продажів. Згідно з концепцією, 
компанії комунікують з користувачем одночасно по десятку каналів: всі види реклами, сайт, 
мобільний додаток, соціальні мережі, телефон, чати, месенджери, офлайн-точки. Зплетеність 
елементів цієї системи порівнюють із закрученим брецелем. На кожному етапі від дослідження до 
покупки, використання послуги і подальшої підтримки компанії використовують свій канал (рис. 
1).  
За статистикою ІТ-компанії Euro IT Group 85% користувачів використовують більше 
одного пристрою для покупки. У деяких випадках користувачі кладуть продукт в кошик і 
здійснюють покупку з одного пристрою. Але, щоб прочитати відгуки, провести дослідження 
ринку, подивитися соціальні мережі і запитати друзів, люди використовують кілька пристроїв [63]. 
          Маркетологи насамперед будуть думати про те, як виглядає рекламний досвід з боку 
користувача і як його можна поліпшити, а вже в другу чергу, як оптимізувати рекламу з боку 
майданчика. 
Переваги якісного контенту неодноразово обговорювали вже в 2017 році; з'явилося багато 
нативних форматів, які доводять, що за контентом майбутнє. З'явилися технології, які 
допомагають автоматизувати генерацію контенту, а також ті, які створюють UGC (user generated 
content − контент, вироблений користувачами). 
           Дослідження Hubspot в цьому році показало, що особливий внесок у збільшення 











































































Рис. 1. «Маркетинговий брецель» для підвищення ефективності Інтернет-реклами. 
 
Відео-контент стало значно простіше виробляти, так як для цього в більшості випадків не 
потрібне спеціальне обладнання. Для малого бізнесу Google випустила інструмент YouTube 
Director, який полегшує створення рекламних роликів. 
         Незважаючи на це, хороший контент − це золото, яке всі намагаються добувати. 
Рекламодавці спантеличені питанням, як надати користувачеві якісний матеріал, який подіє. 
          Будуть розвиватися і технології, які автоматично адаптують контент для певної аудиторії. 
Соцмережі працюють над такою технологією, формуючи для користувача унікальну стрічку 
новин, але в майбутньому році ця практика піде в маси. 
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